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«Umut»
filmi
Avrupa'da
gösteriliyor
Yılmaz Güney'in 1970 1 te 
yaptığı, Türk sinemasının en 
başarılı yapıtlarından olan 
"Umut" filmi çeşitli yabancı 
televizyonlardan sonra Fran - 
sa'da "Git-Le Coeur" şirketi 
tarafından satmalınmış ve 29 
kasım'dan itibaren normal si­
nemalarda gösterilmesine baş 
lanmıştır. Metin Erksan ' ın 
"Susuz Yaz" filminin UlviDo- 
ğan tarafından seks filmi ha - 
line getiril ip İngiltere'de semt 
sinemalarında gösterilmesi - 
nin ciddi bir olay olmadığı göz 
önüne alınırsa ilk olarak bir 
Türk filmi Avrupa'da normal 
sinemalarda gösterilmekte - 
dir. "Git-Le Coeur" şirketi 
"Umuf'un gösterilişi dolayı - 
sıyla hazırladığı bültendeGü- 
ney'in yaşamından ve filmog- 
rafisinden söz etmekte ve 
"Umut" filminin yabancı ga - 
zetelerde çıkmış eleştirile - 
rinden pasajları yansıtmakta­
dır. Bültende ayrıca ' Yılmaz 
Güney'in, Türkiye'de çıkarı­
lacak genel af kapsamına a - 
lmması için yayınlanan bildi­
ri de yer almaktadır. 1972 
temmuzunda 13 ülkeden 170 
sinemacı ve sinemaseverin , 
imzalarını attıkları bu bildiri 
de şu Unlu isimler bulunuyor­
du :
Lotte H. Eisner, Agnes 
Varda, Costa Gavras, Jacques 
Demy, Jean Luc Godard, Jean 
Pierre Gorin, Peter Brook, Je­
an Louis Barrault, JackLang, 
Elisabeth Taylor, Richard 
Burton, Paul Seban, Marcel 
Blüwal, Henri Langlois, Tony 
Richardson, Melina Mercouri, 
Jules Dassin,Alida Valli , 
Roger Planchon, Jean Marie 
Serreau, Pascal Ortega, Lo - 
leh Bellon, Jacques Debary , 
Philippe Laik, Cl.Otzenber- 
ger, Klaus Eder, Francesco 
Rosi, Edgar Reitz, Elio Pet - 
ri, Marco Ferreri, Thorold 
Dickinson, Andre Delvaux , 
Johan Daisne, Michel Fano , 
Marc Delouze, Regis Hanri - 
on, Daniel Karlin,Ulrich Gre­
gor, Yvette Biro.
Yılmaz Güney ve Gülşen Alnıaçık "Um ut"film inin  bir sahnesinde. ..
YABANCI BASINDA «UMUT»
"UMUT uluslararası bir kariyerin UrUnU olma yo lu n d a ..."
Le Monde Diplomatique-Paris
"UMUT, 1971 Cannes ve Berlin Film Festivallerinde yarış- 
ma dı$ı gösterilmesine rağmen eleştirmenler tarafından 
hayranlıkla iz lend i."
Le Monde-Paris
"Yılm az Güney gerçekten başarılı bir yönetmen ve ak - 
tö r .. . "
Variety-New York
"Türk sinemasının başarılı genç aktör ve yönetmenlerin­
den. . . "
Peter Brook-Tony Richardson
"Sinema dünyası UMUT'a her gösterilişinde ödül vermeyi 
ihmal etmemeli."
Dimanche Presse-Brüksel
"Her zaman kendini yenileyen bir oyun gücüne, duyarlık 
ve zekâya sahip bir aktör. Bir Türk otantik sineması yarat­
mak ve bunu şiirsel gerçekçiliğin üzerine oturtmak için 
tüm gücünü sarfetmiş."
Les Lettres Françaises-Paris
"Yılm az Güney,Türk Sinemasının en büyük sinemacıların­
dan b ir i. . . "
Musee du Cinema-Brüksel
"U M U T,ya lın ,çok derinlerden hissedilen bir aşkın duyar­
lığını veren bir eser."
Culture et Spectacles-Brüksel
"UmuV'tan bir başka sahne
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